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ABSTRAK 
Oleh: Aurelia Michelle 
Perkembangan internet memberi kemudahan bagi para penggunanya tidak        
hanya sebatas untuk mengakses data, mendapatkan informasi namun saat ini          
internet memberi kemudahan untuk mendapatkan sesuatu atau barang. Tidak         
dapat dipungkiri, hal itu yang menjadi faktor pendorong perilaku konsumtif          
masyarakat Indonesia saat ini. ​Hal tersebut yang kemudian membuka peluang          
besar bagi ​e-commerce untuk berkembang pesat. S​emakin kompleksnya        
kebutuhan tiap ​brand untuk mengomunikasikan dan melakukan pemasaran di         
platform e-commerce​, mendorong semakin berkembangnya pula industri bisnis di         
Indonesia sebagai penyedia jasa ​marketing pada ​platform e-commerce​. Dalam         
praktik kerja magang sebagai ​Marketing Communication di perusahaan Intrepid         
E-Commerce Services Indonesia, menjalankan program ​marketing communication       
merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan, dalam hal ini meliputi          
komunikasi pada ​Social Media Marketing yang meliputi ​Social Media         
Maintenance, Social Media Endorsement, Social Media Activation, Content        
Production, Content Writing, Design, Live Streaming, ​dan menyusun ​Weekly         
Report. Pada prosesnya, tidak ada kendala yang berarti, semua bisa ditangani           
dengan baik, karena sebelumnya penulis telah mendapat pembekalan dari pihak          
kampus dan belajar mengenai teori-teori mengenai ​marketing communication.        
Secara garis besar, Intrepid telah menjalankan program ​marketing communication         
dengan baik, dan penulis percaya masih banyak yang bisa dikembangkan jika           
perusahaan lebih memaksimalkan pola komunikasi yang ada dan berani         
mengambil resiko. 
Kata Kunci: Intrepid E-Commerce Services Indonesia, ​E-Commerce, Marketing 
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